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Señores miembros del jurado calificador 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Costos ABC y su relación con la 
Rentabilidad en las Empresas Metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar los costos ABC  tienen relación con la 
rentabilidad, ya que, si no se realiza un adecuado control de los costos, estos 
pueden generar pérdidas a lo largo del periodo, por ello es necesario tener un 
costeo de cada actividad que realizamos en metalmecánica y lograr así una 
rentabilidad óptima para la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En el capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de qué manera 
los Costos ABC se relaciona con la Rentabilidad en las empresas de 
Metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018. La importancia del estudio 
radica en la necesidad de que están utilizando métodos tradicionales los cuales 
se necesitan actualizar de acuerdo a las necesidades del mercado. 
 
En cuanto al tipo de investigación es aplicado con enfoque cuantitativo, de nivel 
correlacional y transversal, la población objeto de estudio estuvo conformado por 
38 contadores que trabajan en las empresas metalmecánicas de puente piedra, 
debido al cual, se decidió tomar un censo, encuestándose a todos. 
 
Como producto de la investigación se encontró la relación entre el costeo ABC y 
la rentabilidad en estas empresas, recomendándose la implementación y 
aplicación de un sistema de costos basado en actividades de las empresas 
metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 




















The objective of this research work is to determine which way ABC Costs is 
related to Profitability in the Metalworking companies of the Puente Piedra district, 
2018. The importance of the study lies in the need that they are using traditional 
methods. according to the needs of the market. 
 
Regarding the type of research applied with the quantitative approach, 
correlational level and cross-sectional, the population under study is made up of 
38 accountants working in metalworking companies bridge stone, of course, 
choose to take a census, surveying Everybody. 
 
As a result of the research, the relationship between cost, ABC and profitability in 
these companies was found, recommending the implementation and application of 
a cost system based on activities of the metalworking companies of Puente Piedra 
district, 2018. 
 





































1.1 Realidad problemática 
 
Según el diario Gestión el Índice de Confianza Vistage de los tres primeros 
meses 2018, en los próximos doce meses el 51% de líderes empresariales 
peruanos (CEO’s, presidentes, gerentes generales y dueños de empresas) 
considera que la economía peruana se mantendrá igual, un 39% considera que 
estará mejor, mientras que 10% considera que estará peor. En lo que respecta a la 
rentabilidad y facturación de sus empresas mejoraron significativamente las 
expectativas según este índice. En ese sentido, el 82% (8 de cada 10) considera 
que la facturación de su empresa aumentará durante los próximos 12 años, 
mientras que un 14% considera que se mantendrá igual y el 4% considera que 
disminuirá. Asimismo, el 66% considera que la rentabilidad de su empresa 
aumentará durante los próximos 12 meses. Un 29% considera que se mantendrá 
igual y el 5% proyecta que disminuirá. 
 
La sociedad y el entorno viven en un mundo globalizado y las empresas no 
están preparadas para adecuarse a herramientas estratégicas lo cual les permita 
tomar mejores decisiones en los diferentes ámbitos. Nuestro país, el costeo, el 
sistema de contabilidad y los procesos de producción, están enfocados en el 
desperfecto continuo de sus procesos, debido a no tomar mucha importancia de la 
misma y al desconocimiento de los avances que brindan los costos modernos, lo 
que crea un mal control de actividades, para ello se propone un diferente rumbo de 
gerencia. 
 
Los costos ABC se vuelven una herramienta importante para el análisis de 
rentabilidad, el crecimiento de su aplicación en los distintos estamentos 
empresariales indica su factibilidad práctica, siendo importante su aplicabilidad en 
la industria metalmecánica como estrategia  de análisis de costos en la mejora de 
la rentabilidad. 
 
 En la empresas metalmecánicas existen deficiencias para poder determinar con 
exactitud costos de producción, dado que es difícil determinar los costos unitarios 




en los productos que procesan, evidentemente por la forma en que lo determinan 
actualmente no es muy preciso ya que el costo calculado muchas veces no es real, 
por lo cual al tomarse en cuenta este costo para determinar el precio de venta de 
sus productos la información procesada resulta inexacta. 
 
Por ello nuestro objetivo fue determinar que la implementación de costos ABC tiene 
un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa. Debido a que actualmente 
existen muchos sistemas de costos que simplifican los procesos y permiten 
determinar resultados más precisos dando así una adecuada toma de decisiones. 
 
1.2   Trabajos previos 
 
Para la ejecución del estudio, se ha identificado que existen muchas 
investigaciones sobres los Costos ABC y la Rentabilidad, en el presente trabajo se 
tomara algunos contextos sobre el tema. 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Bravo, K. (2014). Implementación de costeo ABC como herramienta gerencial en 
una industria de bolígrafos (tesis de Licenciatura). El objetivo del trabajo de 
investigación fue Evaluar la aplicación de un costeo ABC en la industria de 
bolígrafos como método más efectivo que genere información fiable para la 
gerencia en la toma de decisiones, se lleva a cabo la presente investigación que 
será de carácter deductivo-inductivo ya que iniciará desde un concepto general 
explicado por un marco teórico para lograr el objetivo de este trabajo que es evaluar 
la aplicabilidad del costeo ABC en la empresa “El Bolígrafo S.A.” como método más 
efectivo para la toma de decisiones gerenciales. Al finalizar el análisis se obtuvo 
como resultados que la implementación del costeo ABC es el método más efectivo 
para la obtención de costos más reales e implica tener a la mano información más 
fiable para la toma de decisiones, convirtiéndose en una herramienta gerencial. Si 
bien es cierto la información obtenida a través del ABC no es el filtro para la solución 
de problemas de la organización ya que los costos son solamente los síntomas de 




ellos y no la causa, sin embargo se establece que la aplicación del ABC permitirá 
en el mediano y largo plazo disminuir los costos y obtener información más útil para 
una mejor toma de decisiones a través de sus directivos que conllevará a 
incrementar su rentabilidad y lograr ser competitivos en el mercado. 
 
Casares, M. & Necpas, J. (2016). Propuesta de un sistema de costeo ABC aplicado 
en la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I., en la ciudad de Quito (Tesis de 
Licenciatura). Cuyo objetivo era Diseñar una propuesta de un sistema de costeo 
ABC aplicado en la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., en la ciudad 
de Quito, con el propósito de mejorar los servicios que brinda la empresa. Como 
metodología aplico el método lógico deductivo, método exploratorio, descriptivo 
correlacional. Se llegó a la siguiente conclusión de realizar un análisis de las 
actividades realizadas en la empresa tanto de la parte económica como de la parte 
orgánica permitió determinar tanto las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas con las que cuenta la empresa lo que le permitirá a la misma realizar 
combinaciones entre fortalezas y oportunidades que le permitan a la empresa 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, realizar previsiones ante las posibles 
amenazas puestas por el mercado  La información teórica existente sobre el 
sistema de costeo basado en actividades cuenta con basta bibliografía como net 
grafía, pero se debe concentrar en filtrar la información que consideramos 
adecuada para nuestro caso de estudio. 
 
Crespo, Y. (2016). El costeo ABC y su aplicación en la determinación de los costos 
por productos (Tesis de Licenciatura). En este trabajo el objetivo es Implementar el 
sistema de costos ABC para la determinación de los costos por producto en la 
empresa Micromegas S.A.; El enfoque de la investigación se determinó en forma 
mixto es de decir cualitativo y cuantitativo; Se tomó el enfoque cuantitativo porque 
se pretendió obtener la recolección de datos para conocer o medir el costo de las 
actividades y encontrar soluciones para la misma. Se utilizó para la recolección de 
la información, las técnicas de: Revisión Documental y Entrevistas. Con la 
aplicación de estas técnicas se buscó fundamentar la aplicación de sistema de 
costos ABC en la determinación de los costos por producto. Se llegó a la conclusión 




que en el sistema de costo tradicional solo utilizan los costos del producto sin 
embargo no considera las diferentes bases en función de las actividades 
relacionadas con dichos costos indirectos. - Los costos tradicionales asignan un 
costo de gastos generales de fabricación basado en el volumen de un factor de 
costo, tales como la cantidad de horas de trabajo directas necesarias para producir 
un artículo, pero hay costos indirectos que no están siendo considerados en el 
momento de asignar el costo de cada producto. 
 
Morales, E. (2015) La Logística Empresarial y la Rentabilidad de la 
DISTRIBUIDORA DIMAR (tesis de licenciatura).  Como objetivo se planteó evaluar 
la Logística Empresarial y la incidencia en la rentabilidad de la DISTRIBUIDORA 
DIMAR de la ciudad de Ambato, año 2013 para mejorar las políticas y 
procedimientos para el control de inventarios. El trabajo de investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, ya que los datos resultantes pueden ser medidos a través de 
la estadística descriptiva, por ello la información será recolectada por medio de la 
investigación de campo y bibliográfica. Como conclusión a través de la aplicación 
de la ficha de observación se establece que existe un gran volumen de inventarios 
en stock, debido a que se han duplicado pedidos a proveedores, el tiempo de 
recepción de la mercadería ha sido superior ocasionando pérdida de clientes. Es 
así como se establecieron los factores de éxito y fracaso en el manejo de la gestión 
empresarial. Así también al evaluar la rentabilidad de la Distribuidora Dimar, a 
través de indicadores financieros, se expone la inexistencia de asertividad del 
proceso productivo, puesto que existen un gran número de operaciones dentro de 
la empresa, pero los resultados no son los esperados, y al relacionarlos con las 
ventas, activos, y patrimonio son poco representativos en relación al capital de 
trabajo invertido y utilizado. 
 
Salgado, K. (2015). Diseño del modelo de costeo ABC en una fábrica de producción 
de ropa de trabajo y artículos de seguridad industrial (tesis de licenciatura). El 
objetivo fue Diseñar un modelo de costeo basado en actividades en una fábrica de 
producción de ropa de trabajo y artículos de seguridad industrial, mediante la 
determinación de ventajas que brinda el sistema propuesto y comparándolo con las 




limitaciones que presenta el sistema tradicional de costeo, a fin de comprobar que 
el sistema de costeo ABC es una herramienta óptima de gestión para la toma de 
decisiones gerenciales. La investigación se hallará inmersa dentro del campo 
descriptivo, con la cual se pretende describir las situaciones y eventos que se 
encuentran vinculados al giro del negocio. Además, será de tipo exploratorio debido 
a que es la primera vez que se diseñará un modelo de costeo ABC en la empresa 
CORSEL. Las conclusiones a las que se llego fue que al diseñar un modelo ABC 
para la empresa Corsel, se pudo asignar el costo a los productos mediante la 
identificación de las actividades que consumen recursos. La aplicación del modelo 
en una empresa de producción de ropa de trabajo permitió costear tanto las 
actividades de la rama productiva como las de administración y ventas, permitiendo 
así identificar las actividades que demandan más recursos que otras, a fin de tomar 
esta información para mejorar la gestión de cada área y el control efectivo de los 
recursos. De la investigación realizada se observó que una de las tareas que 
consume una cantidad de recursos considerable del área productiva, es el 
mantenimiento de la maquinaria con un consumo de USD 36,364 anuales de los 
cuales USD 6,183 son utilizados para mantenimiento correctivo, mientras que para 
el mantenimiento preventivo se destinan USD 4,994. Por lo tanto, se evidencia que 
el 17% de éstos recursos se utilizan para arreglar daños en las máquinas, mientras 
que un 14% se destina a prevenirlos, dando mayor importancia a reparar en lugar 
de evitar desperfectos en las máquinas. 
 
 
1.2.2  Trabajos previos nacionales 
 
Alegre, L. (2017). Evaluación de los costos y propuesta de un sistema de costeo 
ABC para la institución educativa particular la edad de oro S.R.L., CHIMBOTE – 
2017 (tesis de licenciatura). Se tuvo como objetivo determinar los costos y plantear 
una propuesta de Sistema de Costeo ABC para la Institución Educativa Particular 
La Edad de Oro S.R.L., Chimbote – 2017. El diseño de investigación es descriptivo 
con variante Propositiva, este trabajo de investigación utilizó la estadística 
descriptiva, para obtener resultados en términos de frecuencias, ser representados 




en cuadros, gráficos, y en porcentajes. En las conclusiones haciendo una 
descripción en la I.E.P La Edad de Oro S.R.L no cuenta con un sistema bien 
estructurado para la descripción de costos de la prestación del servicio, por medio 
de la técnica (Guía de observación) se pudo conocer ciertos problemas de un mal 
control en sus costos reales: No se identifican de manera correcta los suministros 
directos, adicionalmente no hay un sistema de costeo, no se realizan 
capacitaciones al personal, no se paga las vacaciones según la ley a los 
trabajadores, desconocimiento de los costos indirectos y por ultimo no se realiza un 
control detallado de sus costos. Haciendo un análisis de la estructura de los costos, 
se puede observar que al no existir una buena identificación de estos, genera que 
no se puedan tomar mejores decisiones en cuanto al valor de la prestación de 
servicio en la I.E.P La Edad de Oro S.R.L. 
 
Corcuera, K. (2016). Gestión Logística y su efecto en la Rentabilidad de la Empresa 
Interamericana Trujillo S.A. Año 2016 (tesis de licenciatura).  Como objetivo se 
planteó analizar el efecto de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa 
Interamericana Trujillo SA año 2016. La investigación es descriptiva ya que se 
obtuvo los datos de una muestra determinada y no se hará ningún cambio, los 
cuales ayudarán al diagnóstico de la situación actual de la empresa, es una 
Investigación de diseño no experimental porque se limitó a describir las variables 
tal cual se dan en su contexto de corte transversal, porque se medió en un solo 
momento. Se llegó a las siguientes conclusiones: el efecto producido por una nueva 
gestión logística en la rentabilidad operativa logra un incremento de 2.76% y en 
términos de soles S/. 344,585, esto se debe a que a un mejor control de inventarios, 
incrementa tanto la rentabilidad operativa como la rentabilidad neta de la empresa, 
ya que son los que se asociación directamente con la gestión logística. Luego, al 
describir la gestión logística actual de Interamericana Trujillo S.A, se obtuvo que 
cuenta con dos proveedores para abastecerlos de unidades vehiculares, a parte 
son concesionarios exclusivos de dichas marcas, tiene una demanda total de 1563 
unidades y una demanda promedio de 223 unidades y una compra promedio de 
unidades de 231, para su gestión de stock tiene un inventario de seguridad de 
3.46%. Tienen un almacén propio con una capacidad de 270 unidades, tiene un 




gasto promedio de mantener un inventario en stock de S/194.28, para distribuir las 
unidades tiene un costo promedio de S/30.00 por unidad y para cubrir las 
necesidades del cliente tiene un promedio de S/120.52 por unidad. 
 
Gutiérrez, J. & Tapia, J. (2016). Relación entre liquidez y rentabilidad de las 
empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2005-
2014 (tesis de licenciatura). Como objetivo determinar la relación que existe entre 
la liquidez y la rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la 
BVL entre los periodos 2005 al 2014. Este trabajo está desarrollado bajo un modelo 
no experimental porque no se manipulará la variable de estudio durante la 
investigación. Es longitudinal porque se tomarán los datos entre periodos. Es 
retrospectiva porque se analizaron datos históricos de los estados financieros 
publicados en la Bolsa de Valores entre los periodos 2005 al 2014 para examinar 
eventos que han tenido lugar con anterioridad. Se llegó a las siguientes 
conclusiones para el primer objetivo, se concluye que no existe una relación 
significativa entre razón corriente y la rentabilidad financiera de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 2014. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis nula, encontrando que un nivel medio de razón corriente y 
rentabilidad financiera no se relaciona. Se observó que entre el periodo 2005 al 
2006 el rubro de los activos realizables tuvo una caída mientras que la rentabilidad 
subió, probablemente no hubo un buen abastecimiento de inventario a pesar de 
eso la rentabilidad creció. Para el año 2007 todos los rubros de la razón corriente y 
rentabilidad subieron de forma pareja, mientras que para el 2008 los rubros del 
activo corriente sobre todo los inventarios crecieron pero la rentabilidad bajó a 
comparación del año pasado. 
 
Huerta, M. & Chu, W. (2017). Aplicación de los costos ABC y su influencia en la 
gestión empresarial de la empresa textil Manager EIRL del Distrito Ate Vitarte (tesis 
de bachiller). Esta investigación pretende determinar en qué medida la aplicación 
de los costos ABC influye en la gestión empresarial de la empresa Textil Manager, 
en el distrito de Ate Vitarte, Lima. La metodología empleada en el diseño de 
investigación es descriptivo correlacional, la población que enmarca el estudio es 




la empresa Textil Manager, el tipo de investigación empleado es No experimental- 
Aplicativo. Los instrumentos empleados en la investigación es la observación 
estructurada, el guion de entrevista y el cuestionario estructurado, en la que se 
concluyó que actualmente la empresa Textil Manager no cuenta con sistema de 
medición que permite que los centros de costos se representen en forma más 
exacta, por lo que no tienen una información real de la rentabilidad de cada 
producto. La implementación de los costos ABC permitirá a la empresa tener un 
control de todas las actividades evaluando cuantitativamente cada una de ellas 
relacionándolos con los objetivos de la empresa, sus centros de costos se 
representarán de una forma más exacta, para facilitar las decisiones 
administrativas, otorgando el conocimiento necesario para el mejoramiento y la 
optimización de los procesos, asimismo el gerente tendrá a la mano una adecuada 
información para promover decisiones que puedan corregir ineficiencias y reducir 
costos. 
 
Vásquez, J. (2015). Análisis de la rentabilidad de las únicas para la sostenibilidad 
de la implementación de un mercado en Mochumí – Lambayeque 2015 (tesis de 
licenciatura). Se tomó en cuenta como objetivo general la implementación de un 
mercado en Mochumí en el año 2016 y como objetivos específicos analizar la 
rentabilidad de las familias de la Red de U.N.I.C.A.S., evaluar la viabilidad del 
proyecto, elaborar proyecciones a mediano plazo para la inversión en el mercado. 
El presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito dentro del enfoque: 
Cuantitativo – Cualitativo, orientado a realizar el Análisis de Rentabilidad de las 
U.N.I.C.A.S. para la sostenibilidad de un mercado. Por la naturaleza del trabajo de 
investigación el presente estudio corresponde al tipo: Descriptivo – Explicativo. Se 
llegó a la siguiente conclusión Las U.N.I.C.A.S. de Mochumí, creadas en el 2007, 
cuentan con 222 familias aproximadamente, las cuales incrementan su capital 
mensualmente a través de la compra de acciones. Se dedican exclusivamente a la 
colocación de préstamos. A la fecha cuentan con 17 U.N.I.C.A.S., de las cuales 
seleccionaremos 10 (categoría “A” y “A-1”) para implementar un mercado en la 
ciudad de Mochumí. Las 10 U.N.I.C.A.S. poseen un capital de S/..350,166.05, del 
cual disponen para otorgar sus préstamos. El proyecto del mercado requiere una 




inversión de S/.112 000, los cuales según las proyecciones mostradas se 
recuperaban en un plazo de 2 años, cuando el mercado se encuentre posicionado 
y sea sostenible. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Costeo Basado en Actividades (ABC) 
      
   
Según Toro, F.(2016) ,menciona que: “ La metodología ABC es aquella que asigna 
los costos de acuerdo con el consumo de actividades necesarias para ejecutar las 
diversas tareas de un proceso productivo, identificadas como relevantes para así 
obtener un determinado coste de objetos, calculando mediante mecanismos de 
absorción.” (p.55) 
Por ende, los costos ABC son aquellos que ayudan en la producción de una 
empresa industrial, los cuales sirven de gran ayuda para determinar costos más 
precisos en la fabricación de un producto. 
 
Costeo de objetivos  
 
El costeo de objetivos para los costos es aquel que va permitir determinar la 
tarea que será utilizada en el proceso de fabricación, según Cuero, J.,Osorio, J.& 
Duque. M (2013) define que “representan todo aquello que en última instancia se 
desea costear o que es la razón de ser del negocio, como servicios, producto, 
ordenes de fabricación, clientes, mercados o proveedores”. (p.64). 
 
Identificar las actividades 
 
Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013) menciona que “actividades es 
otra forma de acumular costos, más detallada que los dos sistemas de acumulación 
de costos antes mencionados; parte del criterio que las actividades desarrolladas 
dentro de los diferentes procesos son el principal elemento de acumulación de 
costos. La acumulación de costos por actividades es una forma relativamente 




reciente y ha sido promovida por los creadores del Costeo Basado en 
Actividades.”(p.22). 
 
La finalidad para identificar las actividades es estudiar los procesos 
productivos cuando se ejecuta la tarea en el proceso de producción. 
 
Proceso de actividades 
 
Según Cuero,J., Osorio,J.& Duque.M(2013) da a conocer que la “Actividad es 
un conjunto de acciones homogéneas que tienen un objetivo común y consumen 
recursos. Son realizadas por un individuo o grupo de individuos” (p.57). “Los 
procesos se aplica cuando la empresa trabaja con volúmenes de producción altos 
y continuos y donde se pueden identificar diferentes procesos productivos por los 
cuales debe pasar la producción (bienes o servicios). Bajo este sistema, se 
acumulan los costos incurridos en cada proceso durante un periodo especifico y se 
van trasladando de manera acumulativa de un proceso a otro, de forma que el 
último proceso acumula el costo de los anteriores.(p.22).  
 
El proceso de actividades ayuda a las empresas a que estas se guíen en a 
través de bases, las cuales servirán para realizar mejor la tarea por lo que es 
recomendable agruparlos por grupos homogéneos para rastrear mejor el coste que 
cada uno requiera. 
 
Volumen de Recursos 
 
Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013) define que “recursos son todos 
los medios utilizados en el desarrollo de las actividades, debidamente agrupados 
según sus características homogéneas. En este sistema, recursos son tanto los 
grupos homogéneos. En este sistema, recursos son tanto los grupos homogéneos 
de costos como los de gastos.”(p.57). 
 
 






Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque .M (2013). “Orientan las estrategia 
corporativa. El conocimiento de los fines corporativos, es decir, lo que la empresa 
quiere alcanzar, le permite determinar lo que está haciendo(actividades) y como 
sus actividades se relacionan con tales fines o complementa el mejoramiento 
continuo. El análisis de actividades proporciona la información necesaria para 
identificar actividades y contrastarlas con los objetivos del mejoramiento continuo: 
mejor rendimiento de la actividades que generan valor, simplificar las actividades, 
mejorar la calidad.”(p.58). 
 
Costos de acuerdo con el consumo de actividades 
 
Flores, J.(2014). “Analiza el costo de las actividades en base al uso de 
recursos y los asigna el objeto del costo tales como producto o clientes basados en 
el uso de actividades. Se analiza las actividades en dos verdades. Primero no son 
los productos sino las actividades que causan los costos. Segundo son los 
productos los que consumen las actividades.”(p. 481-482) 
 
Valor del producto 
 
Toro, J.(2016). “Analizando las diversas tareas que realiza una empresa, 
surgen algunos costos que aparentemente no agregan valor al producto o servicio 
brindado. Estas actividades deben ser delicadamente analizadas antes de incluirlas 
en el esquema de cotos y el criterio básico a tener en cuenta es preguntarse si 
agregan valor o no al producto.”(p.64) 
 
Ciclos de producción 
 
Cuero, J., Osorio,J. & Duque.M (2013). “Es la acumulación de costos de 
actividades que se realizan a lo largo del ciclo se vida de un producto. 
Generalmente, el costo de un producto se identifica exclusivamente en la fase de 




producción, cuando este se genera desde la planeación del producto hasta el 
desarrollo del soporto logístico.” (p.22). 
 
Volumen del producto 
 
Flores, J. (2014). “El reconocimiento y análisis del trabajo o actividad 
determinan el volumen de producción y lo que se estima vender en función de una 
orden de producción, las cuales  pueden ser manejo de materiales, preparación 
para el producto, ingreso de información a  los ordenadores, para dar el inicio de la 
producción, ensamblaje, control de calidad, etc” 
 
Disponibilidad del producto 
 
Flores, J.(2014). “ Las actividades deben escogerse en un marco de tiempo 
apropiado que representan un flujo de costos característicos. En ello influye mucho 
la rapidez de ciclos de producción, que convierten insumos en productos finales, 
los fenómenos de estaciones en el volumen producido y disponibilidad del producto. 
Para algunos productos y servicios un mes es apropiado, pero para otros no. Un 
adecuado marco de tiempo de las cifras recolectadas es fundamental en ese 
momento.”(p.64). 
 
Línea teórica: Contabilidad de costos 
 
La contabilidad de costos es un método contable que apunta a capturar los 
costos de producción de una empresa mediante la evaluación de los costos de 
entrada de cada paso de la producción, así como los costos fijos, como la 
depreciación del equipo de capital. La contabilidad de costos primero medirá y 
registrará estos costos individualmente, luego comparará los resultados de los 
insumos con los resultados reales o reales para ayudar a la gerencia de la 
compañía a medir el desempeño financiero. 
 
Tipos: 









Si bien la contabilidad de costos a menudo se usa dentro de una empresa 
para ayudar en la toma de decisiones, la contabilidad financiera es lo que la 
comunidad de inversionistas externos suele ver. La contabilidad financiera es una 
representación diferente de los costos y el desempeño financiero que incluye los 
activos y pasivos de una empresa. La contabilidad de costos puede ser más 
beneficiosa como una herramienta para la administración en el presupuesto y en la 
configuración de programas de control de costos, que pueden mejorar los 
márgenes netos para la compañía en el futuro. 
 
Una diferencia clave entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera 
es que mientras que en la contabilidad financiera el costo se clasifica según el tipo 
de transacción, la contabilidad de costos clasifica los costos de acuerdo con las 
necesidades de información de la gerencia. La contabilidad de costos, ya que es 
utilizada como una herramienta interna por la gerencia, no tiene que cumplir con 
ningún estándar específico establecido por los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP) y, como resultado, el uso varía de una compañía 
a otra o de un departamento a otro.  
 
Desarrollo de la contabilidad de costos. Los estudiosos han argumentado que 
la contabilidad de costos se desarrolló por primera vez durante la revolución 
industrial, cuando la economía y la oferta industrial emergente forzaron a los 
fabricantes a comenzar a rastrear si los precios de sus productos en exceso o la 
producción disminuyen. A principios del siglo XIX, cuando David Ricardo y T. R. 
Malthus estaban desarrollando el campo de la teoría económica, escritores como 
Charles Babbage escribían los primeros libros diseñados para guiar a las empresas 
sobre cómo administrar su contabilidad de costos interna. A comienzos del siglo 




XX, la contabilidad de costos se había convertido en un tema ampliamente cubierto 
en la literatura de gestión empresarial. 
 
Tipos de contabilidad de costos: 
Contabilidad de costes estándar 
 
Este tipo de contabilidad de costos utiliza índices para comparar usos 
eficientes de mano de obra y materiales para producir bienes o servicios en 
condiciones estándar. La evaluación de estas diferencias se denomina análisis de 
varianza. La contabilidad de costos tradicional esencialmente asigna costos 
basados en una medida, mano de obra o horas de máquina. Debido al hecho de 
que el costo general ha aumentado proporcionalmente al costo de la mano de obra 
desde la génesis de la contabilidad de costos estándar, la asignación de costos 
generales como un costo general ha terminado generando información engañosa 
ocasionalmente. Algunos de los problemas asociados con la contabilidad de costos 
son que este tipo de contabilidad enfatiza la eficiencia laboral a pesar del hecho de 
que representa una cantidad comparativamente pequeña de los costos para las 
compañías modernas. 
 
Costeo basado en actividades 
El Charter Institute of Management Accountants define la contabilidad basada 
en actividades como "un enfoque del cálculo de costos y el seguimiento de las 
actividades que implica el seguimiento del consumo de recursos y el cálculo de los 
costos de los productos finales, los recursos asignados a las actividades y las 
actividades a los objetos de costos basados en estimaciones de consumo. utilizar 
controladores de costos para adjuntar los costos de actividad a los productos ". 
 
Los costos basados en actividades acumulan los gastos generales de cada 
departamento y los asignan a objetos de costos específicos como servicios, clientes 
o productos. La forma en que estos costos se asignan a los objetos de costo se 
decide primero en un análisis de actividad, donde las medidas de salida apropiadas 
son impulsores de costo. Como resultado, los costos basados en actividades 




tienden a ser mucho más precisos y útiles cuando se trata de ayudar a los gerentes 
a comprender el costo y la rentabilidad de los servicios o productos específicos de 
su compañía. Los contadores que utilizan el cálculo de costos basado en 
actividades pasarán una encuesta a los empleados, quienes luego contabilizarán 
la cantidad de tiempo que dedican a diferentes tareas. Esto le da a la gerencia una 
mejor idea de dónde se está gastando su tiempo y dinero. 
 
Contabilidad magra 
La contabilidad lean es una extensión de la filosofía de fabricación y 
producción lean desarrollada por compañías japonesas en los años ochenta. La 
mayoría de las prácticas contables para la fabricación se basan en el supuesto de 
que todo lo que se produce se realiza en gran escala. En lugar de utilizar costos 
estándar, costos basados en actividades, precios con más costos u otros sistemas 
de contabilidad de gestión, al usar la contabilidad magra, esos métodos se 
reemplazan por la fijación de precios basada en el valor y las mediciones de 
desempeño centradas en la energía, por ejemplo, usando un cuadro de puntuación 




Considerado como un modelo simplificado de contabilidad de costos, el costo 
marginal (a veces llamado análisis costo-volumen-beneficio) es un análisis de la 
relación entre el precio de venta de un producto o servicio, el volumen de ventas, 













1.3.2 Rentabilidad  
 
Según Flores, J.(2015). La rentabilidad es un indicador la cual indica la capacidad 
para generar utilidades a travez de sus diferentes tipos, para asi determinar 
beneficios, por otro lado, controlar los gastos para generar ganancias optimas sobre 




Según Rawls, J. (2010). El concepto de utilidad. Recuperado de 
http://universitas.idhbc.es/n11/11-08.pdf menciona que “La utilidad se mide 
mediante algún procedimiento independiente de la elecciones que implican riesgo, 
postulando una capacidad para jerarquizar diferencias entre diversos niveles de 
satisfacción. Este principio clásico de utilidad requiere que las instituciones estén 
proyectadas para maximizar la suma absoluta de expectativas por el número de 




     Según Cordoba, M.(2014) menciona que “El margen de utilidad bruta (MUB) 
establece la relación entre utilidad bruta en ventas y las ventas, determina  el 
porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el costo 
origianl de adquisicion de los productos vendidos y permite comparar este margen 
bruto de ganancia con los de la firma en años anteriores, con otras empresas del 
ramo y con el promedio de la industria. Se calcula asi: Margen de utilidad 




Según Jimenez, L. Estado de Pérdidas y Ganancias o Estados de Resultados. 
Recuperado de http://ual.dyndns.org/biblioteca/contabilidad/Pdf/Unidad08.pdf 
menciona que los gastos de operación son las erogaciones que sostiene la 




organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas 
actividades y operaciones diarias. Se considera gastos de operación los de venta, 
los de administración y los financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar 
los propósitos de la empresa. 
 
Utilidad Antes Participación de Impuestos 
 
Según Cornejo, E. & Diaz, D. Medidas de ganancia. Recuperado de 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/127394/153%20Cornejo-
Diaz.pdf?sequence=1 da a conocer que Es la Utilidad Antes de Interese e 
Impuestos (UAII) o, en inglés, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). Es la 
utilidad antes de descontar los gastos financieros y los impuestos, y se conoce 
como el resultado operacional o de explotación del periodo. Esta cifra, al igual que 
como el resultado operacional o de explotación del periodo. Esta cifra, al igual que 
el EBITDA, se obtiene a partir del Estado de Resultado y suele ser útil como medida 
de los beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus 




Según Cordoba, M.(2014) menciona que “El margen de utilidad neta (MUN), 
también se le conoce como índice de productividad; mide la relación entre las 
utilidades netas e ingresos por venta y la capacidad de convertir las ventas en 




Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013). “Son recursos económicos que se 
consumen para mantener las áreas administrativas o comerciales de la empresas, 
como, por ejemplo: sueldos administrativos, comisiones por ventas, depreciaciones 
de los equipos de oficina, servicios públicos consumidos por las oficinas 
administrativas, entre otros.” (p.14). 







Según Chiapas Gobierno del Estado. (2013). Clasificador de gastos. Recuperado 
de http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Normativos/2013/XIV-Clas-Tipo-Gasto-
pdf menciona que “Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento 
de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes 





Según Laporta, R. (2016) menciona que “El sistema ABC contempla este grupo de 
gastos indirectos como aportación y no como carga, lo que equivale a que el costo 
indirecto debe ser considerado como aquel gasto necesario para mejorar la calidad 
del producto, ya que de otra manera estos gastos son innecesarios.” 
 
Son aquellos gastos que se contabilizan después de ocurrido el gasto, originados 





Gastos indirectos de Producción. Recuperado de 
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/GASTOS-INDIRECTOS-DE-
PRODUCCION.pdf  Gastos fijos aquellos que son recurrentes en cuanto a su valor 
y tiempo, es decir, que periódicamente, de manera tradicional se están realizando 
sea cual fuera el volumen de producción; como tales se pueden considerar, los 
suelos de superintendente y jefes de los departamentos de fabricación, la renta, la 
depreciación en línea recta de la maquinarias, ciertas cuotas, etc. 
 






Gastos Indirectos de Produccio. Recuperado de 
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/GASTOS-INDIRECTOS-DE-
PRODUCCION.pdf Gastos variables aquellos que se originan y cambian en función 
del volumen de producción, aumentando o disminuyendo, según se acredite o baje 
la producción, ejemplo: Luz, combustible y lubricantes, reparaciones, gastos de 
mantenimiento, etc. 
 
Línea teórica: Análisis financiero 
  
 El análisis financiero es el proceso de evaluación de negocios, proyectos, 
presupuestos y otras entidades relacionadas con las finanzas para determinar su 
desempeño e idoneidad. Normalmente, el análisis financiero se usa para analizar 
si una entidad es estable, solvente, líquida o lo suficientemente rentable como para 
justificar una inversión monetaria. Al mirar a una compañía específica, un analista 
financiero realiza un análisis al enfocarse en el estado de resultados, el balance 
general y el estado de flujo de efectivo. El análisis financiero se utiliza para evaluar 
tendencias económicas, establecer políticas financieras, elaborar planes a largo 
plazo para la actividad comercial e identificar proyectos o empresas para la 
inversión. Esto se hace a través de la síntesis de números y datos financieros. 
 
Una de las formas más comunes de analizar los datos financieros es calcular los 
ratios a partir de los datos para compararlos con los de otras compañías o con el 
propio desempeño histórico de la compañía. Por ejemplo, el rendimiento de los 
activos (ROA) es una proporción común que se utiliza para determinar la eficiencia 
de una empresa en el uso de sus activos y como medida de la rentabilidad. Esta 
relación podría calcularse para varias empresas similares y compararse como parte 
de un análisis más amplio. 
 
Finanzas corporativas y finanzas de inversión. El análisis financiero puede llevarse 
a cabo tanto en el ámbito de las finanzas corporativas como en el de financiamiento 




de inversiones. En finanzas corporativas, el análisis se realiza internamente, 
utilizando ratios como el valor presente neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) 
para encontrar proyectos que valgan la pena ejecutar. Un área clave del análisis 
financiero corporativo consiste en extrapolar el rendimiento pasado de una 
empresa, como los ingresos brutos o el margen de beneficio, en una estimación del 
rendimiento futuro de la empresa. Esto permite a la empresa pronosticar 
presupuestos y tomar decisiones basadas en tendencias pasadas, como los niveles 
de inventario. 
 
En la financiación de inversiones, un analista financiero externo realiza un análisis 
financiero con fines de inversión. Los analistas pueden realizar un enfoque de 
inversión de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Un enfoque de arriba hacia 
abajo primero busca oportunidades macroeconómicas, como los sectores de alto 
rendimiento, y luego profundiza para encontrar las mejores empresas dentro de ese 
sector. Un enfoque de abajo hacia arriba, por otro lado, mira a una compañía 
específica y realiza un análisis de proporción similar al análisis financiero 
corporativo, mirando el desempeño pasado y el desempeño futuro esperado como 



















1.4   Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre Costos ABC y la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
1. ¿De que manera el Costeo de objetivos se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018? 
2. ¿De que manera los Costos de acuerdo con el consumo de actividades se 
relaciona con la rentabilidad en las empresas metalmecánica del distrito 
de Puente Piedra, año 2018? 
 
1.5   Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Las teorías instrumentales y la teoría sobre la ética y la moral en los negocios 
explican que los cambios tecnológicos, económicos, sociales y ambientales 
catalizados por la globalización han llevado a que los conceptos, concepciones, 
principios y percepciones generen nuevos paradigmas empresariales que deben 
ser asimilados en todas las organizaciones, tal es el caso de la rentabilidad que 
está siendo asimilada por las empresas peruanas, y cuya concepción teórica debe 
ser analizada y amalgamada con los antecedentes encontrados, así como con el 
sistema de Costos ABC, lo que posibilitará que se logre nuevos conceptos que 
enriquezcan el marco teórico del tema del presente estudio conducente al 
desarrollo de la empresa y la contabilidad. 
 
Justificación práctica 
En cuanto al aspecto práctico de la propuesta de la presente investigación, la 
motivación surge de la experiencia laboral en el área de Contabilidad de las 
empresas de estudio, cuya preocupación es el rol de la empresa en su rentabilidad, 
ello desde el enfoque de la Contabilidad. Desde la perspectiva práctica esta 




investigación se justifica por la utilidad del aporte, ante la ausencia de 
investigaciones sobre los Costos ABC del sector metalmecánica del país. Por ello, 
los gerentes, directores administrativos, ejecutivos entre otros se verán 
beneficiados con un mejor análisis de rentabilidad en función del enfoque del 
Costeo ABC  rubro metal-mecánica. 
 
Justificación metodológica  
El planteamiento metodológico de la presente propuesta de investigación se 
enmarca en los cánones de la investigación científica, cuyo proceso ya ha sido 
validado, por lo que en este estudio se reitera dicha validez, y se propone una 
herramienta de investigación que aporte la valoración del estudio. Por lo que  su 
aplicación consiste en desarrollar una metodología de tipo académico con el cual 
las empresas del rubro metal-mecánica puedan desarrollar modelos de análisis de 
rentabilidad en función del sistema de Costos ABC, como es el caso de las 




1.6   Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
 
 Los Costos ABC se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica de Puente Piedra, año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
1. El Costeo de objetivos se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica de Puente Piedra, año 2018. 
2. Los Costos de acuerdo  con el consumo de actividades se relaciona con 








1.7   Objetivo 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación entre Costos ABC y la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica de Puente Piedra, año 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
1. Determinar de qué manera el  Costeo de objetivos se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas metalmecánica de Puente Piedra, año 2018. 
2. Determinar de qué manera los Costos de acuerdo con el consumo de 
actividades se relaciona con la rentabilidad en las empresas 






































        CAPITULO II: 












2.1   Diseño y tipo de investigación 
La presente propuesta de investigación es de tipo no experimental, transeccional 
(o transversal), descriptiva y correlacional. Es No Experimental, porque no se 
manipulará deliberadamente ninguna de las variables, se les observará tal como 
están en su contexto natural, para su posterior análisis. Es transeccional porque los 
datos se recolectarán en un sólo momento a fin de describir las variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 2014, p. 154) y 
cuyos resultados permitieran aportar al análisis de los resultados. Es correlacional 
porque proporciona información sobre como una variable (independiente) influye 
en la otra variable (dependiente) (Naghi, M 2010, p.313) 
 
En la presente propuesta de investigación, se aplicará un tipo de investigación 
descriptivo-correlacional porque permitirá relacionar dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado (Hernández et al, 2014, p. 158), 
en tal sentido estarán orientados a determinar la relación existente entre los 
resultados costos ABC y la rentabilidad empresarial de las empresas 
metalmecánica de Puente Piedra. Diseño que permitirá relacionar las variables del 









 M: Muestra del estudio. 
 O: Observación de la variable. 
 r : Relación entre las variables estudiadas.  
      X: Costos ABC (causa). 
      Y: Rentabilidad empresarial (efecto). 
r:    correlación M 
OY: Rentabilidad empresarial 
OX: Costos ABC 




2.2   Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
V1: Costos ABC 
Según Toro,F (2016). La metodología ABC es aquella que asigna los costos de 
acuerdo con el consumo de actividades necesarias para ejecutar las diversas 
tareas de un proceso productivo, identificadas como relevantes para así obtener un 




Según Flores, J. (2015). La rentabilidad es un indicador que indica la capacidad 
para generar utilidades a través de sus diferentes tipos, para así determinar 
beneficios, por otro lado, controlar los gastos para generar ganancias optimas sobre 




Variable 1 Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Costo ABC 
Según Toro, F  (2016).La 
metodología ABC es 
aquella que asigna los 
costos de acuerdo con el 
consumo de actividades 
necesarias para ejecutar 
las diversas tareas de un 
proceso productivo, 
identificadas como 
relevantes para así 
obtener un determinado 






 Identificar las 
actividades 
 Procesos de 
actividades 










 Valor del producto 
 Ciclos de 
producción  
 Volumen de 
producto. 
 Disponibilidad del 
producto. 
Variable 2 Definición conceptual  Dimensiones Indicadores 
 Rentabilidad           
Según Flores, J. (2015). 
La rentabilidad es un 
indicador que indica la 
capacidad para generar 
utilidades a través de sus 
diferentes tipos, para así 
UTILIDAD  
   Utilidad bruta 
 Utilidad Operativa 
 Utilidad antes 
Participación de 
Impuestos 
 Utilidad Neta 




determinar beneficios, por 
otro lado controlar los 
gastos para generar 
ganancias optimas sobre 
los recursos invertidos por 
accionistas y socios en 












2.3 Población y Muestra  
 
Población  
La población está conformada por 38 colaboradores contables de un total de 21 
empresas metalmecánicas, ubicadas en el distrito de Puente Piedra  la cual se ha 
obtenido de la municipalidad del distrito mencionado. 
 
Muestra 
Se tomara un censo, es decir se encuestara a las 38 personas que trabajan en el 
departamento contable de las empresas metal-mecánica del distrito de Puente 
Piedra. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Yuni y Urbano (2014), señalan que “las técnicas son los procedimientos mediante 
los cuales se generan informaciones válidas y confiables para ser usadas como 
datos científicos” (p. 29). Por su parte Quezada (2010) sostiene que “la técnica es 
indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 
estructura por medio de la cual se organiza la investigación” (p. 35). 
 
 Para la recolección de datos se emplearán las siguientes técnicas: 
 La técnica del análisis documental, revisando libros, revistas 
especializadas y documentos correspondientes al protocolo de criterios 
de evaluación de una investigación y de la calidad de las tesis. 
 Técnicas de recopilación secundaria, es decir buscar la información 
estadística. 




 Y la técnica de la encuesta por cada variable de estudio dirigida a los 
trabajadores contable de las empresas metalmecánica , ubicado en el 
distrito de Puente Piedra, con el fin de recaudar datos de información por 





Se utilizará un instrumento de recolección de datos a través del cuestionario que 
consta de 32 preguntas cerradas de alternativa politómica tipo Likert basada en el  
Costo ABC y la Rentabilidad. 
 
2.4.3 Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la validez de expertos se 
refiere al “grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable 
en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema” (p. 204). 
 
Por ello, los instrumentos de investigación se pondrán a disposición de tres 
expertos en Costos ABC y Rentabilidad de la universidad. 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Para comprobar la confiabilidad del instrumento, se aplicó un cuestionario a 38 
trabajadores del departamento de contabilidad de las empresas metal-mecánica  a 
fin de determinar el Alfa de Cronbach, y con ello establecer si las mediciones de los 




N of Items 
,975 32 
 
Como resultado se puede verificar que el cuestionario es fiable 
 
Adicionalmente, las preguntas con respecto a la variable Costos ABC: 







N of Items 
,913 16 
 




N of Items 
,976 16 
 
En todos los casos tienen un alfa de crombach superior a 0,90 lo que indican que 
es fiable 
 
Juicio de Expertos: el cuestionario fue evaluado por expertos, dando por resultado 
que el cuestionario es consistente. 
                                                                                
2.5 Método de análisis de datos  
 
Además, en esta investigación se obtendrán los datos mediante el 
cuestionario que se aplicará al personal contable  de las empresas metalmecánica, 
utilizando la estadística descriptiva donde se logrará elaborar tablas de frecuencias, 
usando el programa SPSS v. 23, que permitirá analizar con facilidad los resultados 
obtenidos mediante el referido cuestionario. También se utilizará la Estadística 
Correlacional, que permitirá analizar la correlación de las variables de estudio que 
son: Costos ABC y Rentabilidad. 
 
Además, considerando que esta investigación será correlacional, para la 
prueba de hipótesis se medirá la relación de las variables, ello teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
a. Son variables cualitativas pero cuantificadas en cuanto a su frecuencia. 
b. La escala de medida de los indicadores son ordinales, en el cuestionario 
se ha tenido que establecer relaciones de orden al escoger las alternativas 




de las afirmaciones que se les presentaba en cada ítem, como es “nunca”, 
“casi nunca”, “a veces”, etc. 
c. Para determinar si las variables Costos ABC  y  Rentabilidad para 
determinar si tienen distribución normal, se aplicará el Test de prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, planteándose los 
siguientes aspectos: 
 
Planteo de Hipótesis 
Ho: Los datos no provienen de una población no normal. 
Ha: Los datos provienen de una población no normal. 
 
Regla de decisión 
Regla de decisión: Sí p< 0,01, rechazar Ho. 
 
d. Se determinará si las variables están relacionadas linealmente a través 
del R2 (coeficiente de determinación), que mide la fuerza de asociación 
entre dos variables)  
e. Con estos resultados se determina el estadístico de correlación a 
emplearse (Pearson, Tau de Kendall, Spearman, Chi cuadrado). 
f. De manera que las hipótesis, en cuanto a la relación de las variables, 
serán procesadas con el estadístico seleccionado. 
g. La aceptación o rechazo de la hipótesis es mediante la significatividad 
bilateral, según los siguientes parámetros: 
V1: Costos ABC 
V2: Rentabilidad  
Ho: rvivd = 0 
Ha: rvivd ≠ 0 
 
Nivel de significancia α = 0,01. 
Regla de decisión:  
Si  P < 0.01 rechazar Ho 
Si  P > 0.01 aceptar Ho 







2.6 Aspectos Éticos  
La presente propuesta de investigación se desarrollará teniendo en cuenta los 
siguientes lineamientos éticos: 
Honestidad intelectual, se actuará con honestidad intelectual; esto es, se 
respetará estrictamente la autoría de las referencias bibliográficas consultadas en 
esta investigación. 
 
Equidad y justicia, con la investigación propuesta se contribuirá a proponer 
aspectos conducentes a mejorar la calidad contable de las empresas 
metalmecánicas, mejorando la equidad social entre los integrantes del rubro 
manufactura del distrito de estudio. 
 
Por ello, los datos que se incorporan serán válidos para dar confianza a la 
información y resultados de la investigación. Y el desarrollo de la investigación se 



























































3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 1 
La empresa identifica adecuadamente las actividades que realiza 
 
La empresa identifica adecuadamente las actividades que realiza 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 13 34,2 34,2 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. La empresa identifica adecuadamente las actividades que realiza 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 18,4% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que los contadores perciben que nunca la empresa 
identifica adecuadamente las actividades que realiza y solamente el 5,3% consideran que la 
empresa siempre identifica adecuadamente las actividades que realiza. 





Se identifican las actividades de acuerdo a las tareas desarrollaras en el proceso 
productivo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 13 34,2 34,2 57,9 
A veces 10 26,3 26,3 84,2 
Casi siempre 3 7,9 7,9 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 2: Se identifican las actividades de acuerdo a las tareas desarrollaras en el proceso 
productivo 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 7,9% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que  nunca se identifican las actividades de acuerdo 
a las tareas desarrolladas en el proceso productivo y solamente el 7,9% de los encuestados 
en la empresa metalmecánica mencionaron casi siempre/siempre se identifican las 
actividades de acuerdo a las tareas desarrolladas en el proceso productivo. 
 
 





Los procesos se realizan de acuerdo a las actividades que se requiere 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 4 10,5 10,5 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 3: Los procesos se realizan de acuerdo a las actividades que se requiere 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31.6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca  los procesos se realizan de acuerdo 
a las actividades que se requiere, el 7,9% mencionaron que siempre se realizan los procesaos 
de acuerdo a las actividades que se requiere. 
 
 




Tabla 4  
En el proceso productivo se identifican los costos ABC acumulan los insumos 
necesarios para la elaboración del producto 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 11 28,9 28,9 50,0 
A veces 10 26,3 26,3 76,3 
Casi siempre 6 15,8 15,8 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 4: En el proceso productivo los costos ABC acumulan los insumos necesarios 
para la elaboración del producto. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 28,95% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca en el proceso productivo los costos 
ABC acumulan los insumos necesarios para la elaboración del producto, el 7,89% 
mencionaron que siempre en el proceso productivo los costos ABC acumulan los insumos 
necesarios para la elaboración del producto. 






La fabricación se realiza de acuerdo al volumen requerido. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 14 36,8 36,8 55,3 
A veces 11 28,9 28,9 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: La fabricación se realiza de acuerdo al volumen requerido. 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 36.8% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que los contadores perciben que casi nunca la 
fabricación se realiza de acuerdo al volumen requerido, solo el 2,6% mencionaron que 
siempre la fabricación se realiza de acuerdo al volumen requerido. 





Los costos ABC se agrupan de acuerdo al volumen de los recursos homogéneos 
de cada producto. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 12 31,6 31,6 50,0 
A veces 12 31,6 31,6 81,6 
Casi siempre 5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31.6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica casi nunca/a veces los costos ABC se agrupan de 
acuerdo al volumen de los recursos homogéneos de cada producto, solo el 5,3% mencionaron 
que siempre los costos ABC  se agrupan de acuerdo al volumen de los recursos homogéneos 
de cada producto. 
 





La información se registra de acuerdo a lo producido en el periodo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 14 36,8 36,8 55,3 
A veces 11 28,9 28,9 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 7: La información se registra de acuerdo a lo producido en el periodo  
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 36,8% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la información se registra de acuerdo 
a lo producido en el periodo, solo el 2,6% mencionaron que siempre la información se 
registra de acuerdo a lo producido en el periodo. 
 





La información registrada está orientada a las actividades para el mejoramiento del producto 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 15 39,5 39,5 57,9 
A veces 10 26,3 26,3 84,2 
Casi siempre 4 10,5 10,5 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 8: La información registrada está orientada a las actividades para el mejoramiento del 
producto. 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 39,5% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la información registrada está 
orientada a las actividades para el mejoramiento del producto, solo el 5,3% mencionaron que 
siempre la información registrada está orientada a las actividades para el mejoramiento del 
producto. 





Al producto fabricado se le agrega valor para obtener mayor ganancia. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 4 10,5 10,5 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 9: Al producto fabricado se le agrega valor para obtener mayor ganancia. 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31.6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca al producto fabricado se le agrega 
valor para obtener mayor ganancia, solo el 7,9% mencionaron que siempre al producto 
fabricado se le agrega valor para obtener mayor ganancia. 





Se identifica cuando un producto puede llevar un valor agregado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 12 31,6 31,6 50,0 
A veces 11 28,9 28,9 78,9 
Casi siempre 4 10,5 10,5 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 10: Se identifican cuando un producto puede llevar un valor agregado  
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca se identifica cuando un producto 
puede llevar un valor agregado, solo el 10,5% mencionaron que casi siempre/siempre se 
identifica cuando un producto puede llevar un valor agregado. 






Los productos elaborados se hacen de acuerdo al ciclo de producción 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 14 36,8 36,8 60,5 
A veces 11 28,9 28,9 89,5 
Casi siempre 3 7,9 7,9 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 11: Los productos elaborados se hacen de acuerdo al ciclo de producción 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 36,8% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los productos elaborados se hacen 
de acuerdo al ciclo de producción, solo el 7,9% mencionaron que casi siempre  los productos 
elaborados se hacen de acuerdo al ciclo de producción. 
 





Los ciclos de producción se identifican en cada fase a realizar para la elaboración 
de un producto 
 
Los ciclos de producción se identifican en cada fase a realizar para la elaboración de un producto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 21 55,3 55,3 55,3 
Casi nunca 8 21,1 21,1 76,3 
A veces 9 23,7 23,7 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 55,3% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que nunca los ciclos de producción se identifican 
en cada fase a realizar para la elaboración de un producto, solo el 21,1% mencionaron que 
casi nunca los ciclos de producción se identifican en cada fase a realizar para la elaboración 
de un producto. 





La cantidad de volumen se adecua a los productos solicitados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 10 26,3 26,3 26,3 
Casi nunca 9 23,7 23,7 50,0 
A veces 12 31,6 31,6 81,6 
Casi siempre 5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 13: La cantidad de volumen se adecua a los productos solicitados 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31.6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que nunca la cantidad de volumen se adecua a los 
productos solicitados, solo el 5,3% mencionaron que siempre la cantidad de volumen se 
adecua a los productos solicitados. 






El reconocimiento y análisis del trabajo se determina de acuerdo a la función de 
vender   
 
El reconocimiento y análisis del trabajo se determina de acuerdo a la función de vender 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 11 28,9 28,9 28,9 
Casi nunca 9 23,7 23,7 52,6 
A veces 12 31,6 31,6 84,2 
Casi siempre 4 10,5 10,5 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 14: El reconocimiento y análisis del trabajo se determina de acuerdo a la función de vender  
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31.6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que a veces el reconocimiento y análisis del trabajo 
se determina de acuerdo a la función de vender, solo el 5,3% mencionaron que siempre el 
reconocimiento y análisis del trabajo se determina de acuerdo a la función de vender. 






El almacén cuenta con disponibilidad de productos que pueden ser reemplazados 
por otros. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 17 44,7 44,7 65,8 
A veces 9 23,7 23,7 89,5 
Casi siempre 2 5,3 5,3 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 44,7% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca el almacén cuenta con 
disponibilidad de productos que pueden ser reemplazados por otros, solo el 5,3% 
mencionaron que casi siempre/siempre el almacén cuenta con disponibilidad de productos 
que pueden ser reemplazados por otros. 





En la disponibilidad del producto influye la rapidez de los ciclos de producción que 
convierte en insumos de productos finales  
 
En la disponibilidad del producto influye la rapidez de los ciclos de producción que convierten en 
insumos de productos finales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 10 26,3 26,3 26,3 
Casi nunca 1 2,6 2,6 28,9 
A veces 11 28,9 28,9 57,9 
Casi siempre 16 42,1 42,1 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 16: En la disponibilidad del producto influye la rapidez de los ciclos de producción que 
convierten en insumos de productos finales 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 42,1% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi siempre la disponibilidad del producto 
influye la rapidez de los ciclos de producción que convierte en insumos de los productos 
finales, solo el 2,6% mencionaron que a veces la disponibilidad del producto influye la 
rapidez de los ciclos que convierte en insumos de productos finales. 






La utilidad bruta de la empresa tiene relación con el costo de adquisición de los productos 
vendidos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 14 36,8 36,8 60,5 
A veces 9 23,7 23,7 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 36,8% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad bruta de la empresa tiene 
relación con el costo de adquisición de los productos vendidos, solo el 2,6% mencionaron 
que siempre la utilidad bruta de la empresa tiene relación con el costo de adquisición de los 
productos vendidos. 





La utilidad bruta determina el promedio entre las ventas y el costo original de adquisición. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 11 28,9 28,9 52,6 
A veces 10 26,3 26,3 78,9 
Casi siempre 5 13,2 13,2 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 18: La utilidad bruta determina el promedio entre las ventas y el costo original de adquisición 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 28,9% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad bruta determina el 
promedio entre las ventas y el costo original de adquisición, solo el 7,9% mencionaron que 
siempre la utilidad bruta determina el promedio entre las ventas y el costo original de 
adquisición. 





La utilidad operativa lleva a cabo las diversas actividades diarias de la empresa  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 19: La utilidad operativa lleva a cabo las diversas actividades diarias de la empresa. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad operativa lleva a cabo las 
diversas actividades diarias de la empresa, solo el 5,3% mencionaron que siempre la utilidad 
operativa lleva a cabo  las diversas actividades diarias de la empresa. 
 




Tabla 20  
Se considera utilidad operativa en la administración de los recursos de la empresa  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 12 31,6 31,6 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 20: Se considera utilidad operativa en la administración de los recursos de la empresa. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,58% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que  casi nunca/a veces se considera utilidad 
operativa en la administración de los recursos de la empresa, solo el 2,63% mencionaron que 
siempre se considera utilidad operativa en la administración de los recursos de la empresa. 






La utilidad operativa lleva a cabo las diversas actividades diarias de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 11 28,9 28,9 50,0 
A veces 10 26,3 26,3 76,3 
Casi siempre 6 15,8 15,8 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 21: La utilidad operativa lleva a cabo las diversas actividades diarias de la empresa. 
 
Análisis e interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 28,9% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad operativa lleva a cabo las 
diversas actividades diarias de la empresa,solo el 7,9% mencionaron que nunca la utilidad 
operativa lleva a cabo las diversas actividades diarias de la empresa. 






Con que frecuencia los gastos financieros afectan su utilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 13 34,2 34,2 57,9 
A veces 10 26,3 26,3 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 22: Con qué frecuencia los gastos financieros afectan su utilidad 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 34.2% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos financieros afectan su 
utilidad, solo el 2,6% mencionaron que nunca los gastos financieros afectan su utilidad. 






Es la utilidad que permite descontar los gastos financieros e impuestos en un periodo dado. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 14 36,8 36,8 55,3 
A veces 11 28,9 28,9 84,2 
Casi siempre 5 13,2 13,2 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 36,8% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad permite descontar los 
gastos financieros e impuestos en un periodo dado, solo el 2,6% mencionaron que siempre 
la utilidad permite descontar los gastos financieros e impuestos en un periodo dado. 






La utilidad neta da a conocer el rendimiento de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 12 31,6 31,6 55,3 
A veces 9 23,7 23,7 78,9 
Casi siempre 3 7,9 7,9 86,8 
Siempre 5 13,2 13,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 24: La utilidad neta da a conocer el rendimiento de la empresa 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad neta da a conocer el 
rendimiento de la empresa, solo el 7,9% mencionaron que casi siempre la utilidad neta da a 
conocer el rendimiento de la empresa. 







La utilidad mide el índice de productividad que la empresa tiene un determinado periodo  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 12 31,6 31,6 50,0 
A veces 10 26,3 26,3 76,3 
Casi siempre 5 13,2 13,2 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca la utilidad mide el índice de 
productividad que la empresa tiene en un determinado periodo, solo el 10,5% mencionaron 
que siempre la utilidad mide el índice de productividad que la empresa tiene en un 
determinado periodo. 





Los gastos corrientes son erogaciones no recuperables destinadas a los factores de 
producción, servicio, adquisición de bienes y transferencia. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 4 10,5 10,5 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 26: Los gastos corrientes son erogaciones no recuperables destinadas a los factores de 
producción, servicio, adquisición de bienes y transferencia 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos corrientes son 
erogaciones no recuperables destinadas a los factores de producción, servicio, adquisición 
de bienes y transferencia, solo el 7,9% mencionaron que siempre los gastos corrientes son 
erogaciones no recuperables  destinadas a los factores de producción, servicio, adquisición 
de bienes y transferencia. 






Los gastos corrientes comprenden gastos no recuperables como remuneraciones de 
factores productivos para la fabricación del producto. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 13 34,2 34,2 55,3 
A veces 11 28,9 28,9 84,2 
Casi siempre 3 7,9 7,9 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 27: Los gastos corrientes comprenden gastos no recuperables como remuneraciones de 
factores productivos para la fabricación del producto. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 34,2% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos corrientes comprenden 
gastos no recuperables como remuneraciones de factores productivos para la fabricación del 
producto, solo el 7,9% mencionaron que casi siempre/siempre los gastos corrientes 
comprenden gastos no recuperables como remuneraciones de factores productivos para la 
fabricación del producto. 






Son gastos indirectos los que se originan mediante la función presupuestada 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 12 31,6 31,6 55,3 
A veces 10 26,3 26,3 81,6 
Casi siempre 3 7,9 7,9 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 




Figura 28: Son gastos indirectos los que se originan mediante la función presupuestada 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos indirectos son los que se 
originan mediante la función presupuestada, solo el 7,9% mencionaron que casi siempre los 
gastos indirectos son los que se originan mediante la función presupuestada. 







Los gastos fijos son aquellos costos que incurren en la empresa de acuerdo a nivel de 
producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 29: Los gastos fijos son aquellos costos que incurren en la empresa de acuerdo al nivel de 
producción 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos fijos son aquellos costos 
que incurren en la empresa de acuerdo al nivel de producción, solo el 5,3% mencionaron que 
siempre los gastos fijos son aquellos costos que incurren en la empresa de acuerdo al nivel 
de producción. 






Los gastos fijos son aquellos con los que contamos para cubrir cada cierto tiempo como la 
luz, alquiler, agua y entre otros servicios. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 8 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 12 31,6 31,6 52,6 
A veces 11 28,9 28,9 81,6 
Casi siempre 6 15,8 15,8 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 30: Los gastos fijos son aquellos con los que contamos para cubrir cada cierto tiempo como 
la luz, alquiler, agua y entre otros servicios. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 31,6% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos fijos son aquellos con lo 
que cubren cada cierto tiempo como la luz, alquiler, agua y entre otros servicios,solo el 2,6% 
mencionaron que siempre los gastos fijos son aquellos con los cubren cada cierto tiempo 
como la luz, alquiler, agua y entre otros servicios. 






Los gastos variables dependen o están en función de la cantidad producida o consumida en 
la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 13 34,2 34,2 52,6 
A veces 9 23,7 23,7 76,3 
Casi siempre 6 15,8 15,8 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 
Figura 31: Los gastos variables dependen o están en función de la cantidad producida o consumida 
en la empresa. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 34,2% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos variables dependen o 
están en función de la cantidad producida o consumida en la empresa, solo el 7,9% 
mencionaron que siempre los gastos variables dependen o están en función de la cantidad 
producida o consumida en la empresa. 






Los gastos variables afectan la utilidad bruta 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Valido 
Nunca 9 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 11 28,9 28,9 52,6 
A veces 9 23,7 23,7 76,3 
Casi siempre 4 10,5 10,5 86,8 
Siempre 5 13,2 13,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada al que se obtuvo que el 28,9% de los encuestados en las empresas 
metalmecánica, Puente Piedra. Se indica que casi nunca los gastos variables afectan la 
utilidad bruta, solo el 10,5% mencionaron que casi siempre los gastos variables afectan la 
utilidad bruta. 





3.2 Análisis inferencial 
 
Hipótesis general 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: Los costos ABC no inciden con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
H1: Los costos ABC inciden con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
 
2. Nivel de significancia: α=0.05 
 
3. Criterio de decisión: 
p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula 
p-valor > α, no se rechaza la hipótesis nula 
 
4. Tabla estadística 
 
Tabla Nº 1 
Chi-cuadrado de Pearson de los costos ABC y la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
Test de Chi-Cuadrado 
 Valor gl Sig. Asint. (2-
colas) 
Chi-Cuadrado de Pearson 133,950a 16 ,000 
Ratio de máximo 
verosimilitud 
94,415 16 ,000 
Asociación lineal 35,253 1 ,000 
N de casos validos 38   
a. 24 Casillas (92,0%) tiene una frecuencia esperada menor a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,03. 
 
Como p-valor=0,000 < α=0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
5. Conclusión 




De acuerdo a la información muestral y con un nivel de significancia de 5%, 
se rechaza la hipótesis nula, es decir, los costos ABC inciden con la 




Hipótesis especifica 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: El costeo de objetivos no se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
H1: El costeo de objetivos se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
 
2. Nivel de significancia: α=0.05 
 
3. Criterio de decisión: 
p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula 
p-valor > α, no se rechaza la hipótesis nula 
 
4. Tabla estadística 
 
Tabla Nº 2 
Chi-cuadrado de Pearson del costeo de objetivos y la rentabilidad en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 2018 
 
Test de Chi-Cuadrado 
 Valor gl Sig. Asint. (2-
colas) 
Chi-Cuadrado de Pearson 142,135a 16 ,000 
Ratio de verosimilitud 89,983 16 ,000 
Asociación lineal 35,045 1 ,000 
N de casos validos 38   
a. 23 Casillas (92,0%) tiene una frecuencia esperada menor a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,03. 
 
Como p-valor=0,000 < α=0.05, se rechaza la hipótesis nula 






De acuerdo a la información muestral y con un nivel de significancia de 5%, 
se rechaza la hipótesis nula, es decir, El costeo de objetivos se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas metalmecánicas del distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: Los costos de acuerdo con el consumo de actividades se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas metalmecánicas del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 
H1: Los costos de acuerdo con el consumo de actividades se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas metalmecánicas del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 
 
2. Nivel de significancia: α=0.05 
 
3. Criterio de decisión: 
p-valor < α, se rechaza la hipótesis nula 
p-valor > α, no se rechaza la hipótesis nula 
 
4. Tabla estadística 
 
Tabla Nº 2 
Chi-cuadrado de Pearson Los costos de acuerdo con el consumo de actividades y la 
rentabilidad en las empresas metalmecánicas del distrito de Puente Piedra, año 
2018 
 
Test de Chi-Cuadrado 
 Valor gl Sig. Asint. (2-
colas) 
Chi-Cuadrado de Pearson 128,606a 16 ,000 
Ratio de verosimilitud 87,531 16 ,000 
Asociación lineal 34,222 1 ,000 




N de casos validos 38   
a. 23 Casillas (92,0%) tiene una frecuencia esperada menor a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,03. 
 
 
Como p-valor=0,000 < α=0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
5. Conclusión 
De acuerdo a la información muestral y con un nivel de significancia de 5%, 
se rechaza la hipótesis nula, es decir, Los costos de acuerdo con el consumo 
de actividades se relaciona con la rentabilidad en las empresas 






























































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre Costos ABC y la rentabilidad en las empresas metalmecánica de 
Puente Piedra, año 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.913 y 0.976 para los instrumentos Costos 
ABC y Rentabilidad, los cuales constan de 12 items cada uno, teniendo un nivel de 
confiabilidad de más del 90% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
 
De acuerdo a mi trabajo los Costos ABC inciden con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018 (p-valor = 0.000), de manera 
similar Bravo (2014) al término de su trabajo de investigación concluyo que el 
sistema de costos ABC  es el mejor método para conseguir costos más reales, 
además  Crespo (2016) llego a la conclusión que el sistema de costeo tradicional 
solo usan los costos del producto, pero  no evalúan los costos indirectos en función 
de las actividades, lo que le hace menos eficiente;  lo que en suma implica que el 
sistema de costos ABC influye en la rentabilidad empresarial y que a su vez va a 
tener implicación en las empresas metalmecánicas. 
 
De acuerdo a la hipótesis especifica se encontró que el costo de objetivos  de los 
costos ABC se relacionan con la rentabilidad empresarial (p-valor = 0.000), que en 
comparación con el estudio de Toro (2016), además en el trabajo de Alegre (2017) 
observo que al no existir una buena identificación en la estructura de costos, 




repercute en tomar malas decisiones en cuanto al valor de la prestación de servicio 


































































Con la información obtenida del trabajo de investigación permite desarrollar las 
siguientes conclusiones: 
 Con el resultado dado a las empresas metalmecánica del distrito de Puente Piedra, 
se logró identificar que no es tan aplicando un debido procedimiento para el control 
de costos, por lo que no son distribuidos de manera técnica, por ello no se logra 
gestionar costos con la finalidad de reducirlos de una manera adecuada al lograr 
aplicarlos.  
Al examinar los costos ABC para adecuar en empresas metalmecánica del distrito 
de Puente Piedra, se demostró que este sistema era afirmativo debido a que 
mejorar la rentabilidad de cada producto con un costeo adecuado en base a las 
actividades, lo cual está confirmado por nuestra hipótesis. 
Según la hipótesis general planteada, se ha logrado verificar y probar con la 
situación actual, que los Costos ABC se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas metalmecánicas, año 2018, ya que desarrollara identificar las actividades 
en su proceso, registrar adecuadamente la información, ver si los costos van a 
necesitar un valor, tener disponibilidad del producto, los cuales serán 
contrarrestadas con la utilidad que generara la empresa en su periodo, sin tener 
que optar por costos tradicionales que no brindan a certeza dichos costos. 
 
Los Costos ABC inciden con la rentabilidad en las empresas metalmecánica del 
distrito de Puente Piedra, año 2018 por lo tanto si se aplica adecuadamente la 
metodología de costos ABC mejorará la rentabilidad de las empresas 
metalmecánicas. 
 
El Costeo de objetivos se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 2018, es decir, que cuanto mejor 
se definan los costos que debe alcanzar estas empresas metalmecánicas, en ese 
sentido mejorara la rentabilidad de dichas empresas 
 




Los Costos de acuerdo con el consumo de actividades se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas metalmecánica del distrito de Puente Piedra, año 
2018, por lo tanto, cuando mejor se definan las actividades y se asignen sus costos, 





































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan la siguiente 
recomendación. 
 
Se sugiere que las empresas metalmecánica, Puente Piedra, usar los Costos ABC 
para mejorar la rentabilidad en la empresa. Para ello  es necesario contar con 
personas capacitados en el sistema de costos para saber cómo se lleva a cabo la 
ejecución del costeo por actividades de acuerdo al producto. 
 
Evaluar técnicas de costos que serán aplicados en la identificación problemática 
como el caso de los costos ABC. Se recomienda utilizar el costo Basado en 
Actividades; porque se obtiene costos relevantes, reales y precisos como se ha 
expuesto en el presente trabajo de investigación; por lo tanto es necesario mejorar 
la información para una toma de decisiones correctas mejorando así la rentabilidad 
en las empresas metalmecánicas. 
Se debe analizar mensualmente la rentabilidad en base a los indicadores de la 
empresa de fabricación de metalmecánica del distrito de Puente Piedra, con el 
objetivo de dar a conocer el rendimiento económico que genera cada producto 
fabricado con el fin de obtener ganancias en un corto plazo. 
 
Implementar un sistema de Costo ABC, el cual cumpla con la identificación de los 
costos por actividades, elaborando procedimientos a seguir como formatos y 
documentos requeridos, de tal manera que pueda difundirse en la diversas áreas 
de producción para lograr un buen rendimiento. 
 
Se recomienda determinar el Costo ABC para facilitar la obtención e identificar la 
rentabilidad por producto e informar si estos han sido rentables y verificar donde se 
están consumiendo los recursos, para poder eliminar aquellos costos que están 
generando gastos innecesarios para la empresa. 
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Matriz de consistencia: “Costos ABC y su relación con la rentabilidad en las 
empresas metalmecánica de Puente Piedra, año 2018” 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones Método 
Problema General 
¿Cual es la relación 
entre Costos ABC y  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 





Pregunta específica 1 
¿De que manera el 
Costeo de objetivos 
se relación con  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 




Pregunta específica 2 
¿De que manera  los 
Costos  de acuerdo 
con el consumo de 
actividades se 
realciona con  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 




Determinar  la 
relación entre Costos 
ABC y  la rentabilidad 
en las empresas 
metalmecánica de 





Objetivo específico 1 
Determinar de que 
manera el Costeo de 
objetivos se relaciona 
con  la rentabilidad en 
las empresas 
metalmecánica de 




Objetivo específico 2 
Determinar de que 
manera los Costos 
de acuerdo con el 
consumo de 
actividades se 
relaciona con  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 





 Los Costos ABC 
inciden con la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 





Hipótesis específico 1 
 El Costeo de objetivos 
se relaciona con  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 





Hipótesis específico 2 
Los Costos de 
acuerdo con el 
consumo de 
actividades se 
relacionan con  la 
rentabilidad en las 
empresas 
metalmecánica de 






  Costeo de 
objetivos 
 Costos de 




















Anexo N° 3: ENCUESTA INVESTIGACION _ CUESTIONARIO 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
CUESTIONARIO 
INSTRUMENTOS: 
La presente encuesta ha sido elaborada por una alumna de la Universidad Cesar Vallejo para la 
investigación sobre “COSTOS ABC Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN LAS 
EMPRESAS METALMECANICAS DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2018” 
 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por 
ello piso su amable colaboración. Marque con una “x” la respuesta que considere acertada 
tomando en cuenta su punto de vista. Según la siguiente escala. 
 
Escala 1 2 3 4 5 
Descriptiva Nunca  Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
 
         
COSTOS ABC 
N° DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
Escala Likert 

















que realiza  
     
2 Se identifican las 
actividades de 








Los procesos se 
realizan de 
acuerdo a las 
actividades que 
se requiere 
     






     






5 VOLUMEN DE 
RECURSOS 





     
6 Los costos ABC 
se agrupan de 
acuerdo al 










se registra de 
acuerdo a lo 
producido en el 
periodo. 
     
8 La información 
registrada esta 
orientada a las 
actividades para 
el mejoramiento 
del producto  


















     
10 Se identifica 
cuando un 
producto puede 
llevar un valor 
agregado 
     





acuerdo al ciclo 
de producción  
     
12 Los ciclos de 
producción se 
identifican en 
cada fase a 
realizar para la 
elaboración de 
un producto  
     
13 VOLUMEN DEL 
PRODUCTO 
La cantidad de 
volumen se 
adecua a los 
productos 
solicitados  





     


















     
16 En la 
disponibilidad del 
producto influye 





productos finales  











La utilidad bruta 
de la empresa 
tiene relación 




     
18 La utilidad bruta 
determina el 
promedio entre 
las ventas y el 
costo original de 
adquisición. 




operativa lleva a 
cabo las diversas 
actividades 
diarias de la 
empresa. 
     




de los recursos 
de la empresa. 
     
21 UTILIDAD 
ANTES DE LA 
PARTICIPACION 







     





impuestos en un 
periodo dado. 
     
23 UTILIDAD NETA 
 
La utilidad neta 
da a conocer el 
rendimiento de la 
empresa 
     








La utilidad mide 
el índice de 
productividad 
que la empresa 
tiene en un 
determinado 
periodo  
     





















     








la fabricación del 
producto. 
     





incurren en la 
organización, 
pero son difíciles 
de identificar en 
la actividad 
productiva.  
     
28 Son gastos 
indirectos los 




     
29 GASTOS FIJOS  Los gastos fijos 
son aquellos 
costos que 
incurren  en la 
empresa de 
acuerdo al nivel 
de producción 
     
30 Los gastos fijos 
son aquellos con 
los que 
contamos para 
cubrir cada cierto 
tiempo como la 
luz, alquiler, 
agua y entre 
otros servicios. 
     
 Los gastos 
variables afectan 
la utilidad bruta. 
     









están en función 
de la cantidad 
producida o 
consumida en la 
empresa 
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